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SCRIPTA THEOLOGICA 24 (1992/1) 
tal alteridad de Dios con respecto al 
mundo creado, incluido el entendimien-
to humano. Así es como hay que en-
tender la afirmaci6n de que la cruz re-
quiere «an entirely different way of 
thinking about God,..· 
En esta perspectiva, la divisi6n del 
trabajo es verdaderamente l6gica. Tras 
una introducci6n dedicada a presentar la 
teología de la cruz, Cousar divide el li-
bro en los siguientes capítulos: 1) Jesus' 
Death and God; 2) Jesus' Death and hu· 
man Sinfulness; 3) Jesus' Death and Chris· 
tian and Resurrection; 4) Jesus' Death and 
People 01 God; 5) Jesus' Death and Chris· 
tian Life. La divisi6n es ordenada y su-
gerente, y la selecci6n de pasajes pauli-
nos oportuna. Como era inevitable, la 
exégesis realizada está al servicio de esa 
«pre-comprensi6n,. teo16gica. 
L. F. Mateo-Seco 
Peter EICHER, Diccionario de conceptos 
teológicos, 2 vols., Ed. Herder, Barcelo-
na 1989, 659 pp. Y 642 pp., 16 x 25. 
Este !luevo diccionario de concep-
tos fundamentales de teología -leemos 
en el pr6logo- «se siente obligado con 
los objetivos que se propuso Heinrich 
Fries al editar el suyo en los umbrales 
del Concilio Vaticano 11: desarrollar 
con espíritu ecuménico los. temas de la 
teología de tiempos Pasa90s y de hoy 
que resultan esenciales para la compren-
si6n de la fe cristÍana bíblica, hist6rica 
y sistemáticamente,. (p. 9). 
El lector encuentra en este párrafo 
quizás la mejor descripci6n del Diccio-
nario que estamos presentando. Antes 
que nada hay que decir que se trata de 
una selecci6n de temas estimados como 
esenciales para la comprensi6n de la fe 
cristiana. A pesar de la amplitud de es-
tos dos volúmeÍles -1.300 páginas-, la 
variedad de temas que abarca el queha-
cer teo16gico y la rica y compleja situa-
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clon teo16gica de nuestros días, impo-
nen una drástica selecci6n de temas en 
la que, como es obvio, se muestra ya 
una valoraci6n de las mismas cuestiones 
seleccionadas. El lector puede compro-
barlo fácilmente ojeando el índice de 
cada volumen. En este Diccionario, jun-
to a los temas tradicionalmente tratados 
en este tipo de obras, aparecen con tra-
tamiento detenido temas como la paz, 
teología de la liberaci6n, teología femi-
nista y teología política con una exten-
si6n aproximada de 7-9 páginas. 
El desarrollo de los temas seleccio-
nados se efectúa procurando presentar-
los en las perspectivas señaladas en el 
prólogo: bíblica, hist6rica y sistemática. 
Las perspectivas bíblica e hist6rica pri-
man con mucho sobre la perspectiva 
sistemática en la mayor parte de los ar-
tículos, con lo que, en . muchos casos, el 
lector que no posea un conocimiento 
notable del tema tratado encuentra ver-
dadera dificultad para elaborar una sÍn-
tesis con los datos que se le aportan. 
El espíritu ecuménico tomado co-
mo lema en este Diccionario se mues-
tra, entre otras cosas, en el hecho de 
que en temas verdaderamente importan-
tes se presenta junto al trabajo de un 
profesor cat6lico la perspectiva de auto-
res evangélicos. Así sucede, p;e., en artí-
culos como Etica, Iglesia, María Y Teolo· 
gía. El ecumenismo queda reducido 
aquí a la presencia y al diálogo con 
autores evangélicos. La perspectiva de 
otras confesiones cristianas -en especial 
de la Iglesia ortodoxa- está ausente. 
Así, p.e., ni siquiera se dedica un artícu-
lo a la teología ortodoxa. 
Entre los firmantes de los artículos, 
junto a autores menos conocidos para 
el público de lengua castellana, figuran 
también otros muy conocidos como W. 
Kasper, Ch. Duquoc, F. Mussner y H. 
Vorgrimler. 
L. F. Mateo-Seco 
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